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Proses Gatekeeping pada Berita Viral: 
Studi Kasus pada Program Acara Viral Banget 
Abstrak 
Oleh: Ika Rodhiah Putri  
Berkembangnya media saat ini memudahkan masyarakat dalam 
mendapatkan informasi terbaru baik dari media massa atau media sosial. 
Masyarakat bisa mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja. Pemanfaatan 
tersebut juga digunakan Viral Banget dalam penayangan berita yang disajikan 
melalui media sosial. Pada program ini Viral Banget menggunakan video viral 
yang bersumber dari media sosial sebagai sumber informasi pada tayangannya. 
Pemanfaatan media sosial ini bisa dipicu oleh pengguna internet yang semakin 
luas. Temuan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk 
periode 2018 sebesar 171,17 dari jumlah penduduk 264,16 dimana pertumbuhan 
internet meningkat sebesar 27,91. 
Penelitian menggunakan teori gatekeeping Shoemaker dan Vos 2009. 
Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana proses kerja gatekeeper pada 
pengambilan informasi dari media sosial hingga menjadi berita. Penelitian ini 
menggunakan studi kasus Robert E. Stake jenis deskriptif menggunakan 
paradigma konstruktivis. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak banyak 
perbedaan cara kerja setiap gatekeeper dan tidak semua konten yang disiarkan 
oleh Viral Banget memenuhi kaidah jurnalistik karena kurangnya verifikasi, 
seperti tidak adanya bentuk wawancara, tidak mencantumnkan tanggal dan lokasi 
kejadian serta tidak menggunakan sumber pertama dalam melakukan verifikasi 
data.  
 
Kata kunci: Gatekeeping, Viral Banget, Media Sosial, Viral dan Gatekeeper. 
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Proses Gatekeeping pada Berita Viral: 
Studi Kasus pada Program Acara Viral Banget 
Abstract 
Oleh: Ika Rodhiah Putri  
The development of the media now makes it easier for the public to get the 
latest information both from the mass media or social media. The public can 
access information from anywhere and anytime. This utilization is also used by 
Viral Banget in broadcasting news presented through social media. In this 
program, Viral Banget uses viral videos sourced from social media as a source of 
information on its shows. Utilization of social media can be triggered by 
increasingly widespread internet users. The findings of the Indonesian Internet 
Service Providers Association (APJII) for 2018 amounted to 171,17 of a 
population of 264,16 where internet growth increased by 27,91. 
The study uses the theory of Shoemaker and Vos. This theory is used to 
see how the gatekeeper work processes in taking information from social media to 
make the news. This research uses a case study of Robert E. Stake descriptive 
type using constructivist paradigm. The results of this study indicate that there is 
not much difference in the workings of each gatekeeper and not all content 
broadcast by Viral Banget meets journalistic rules because of the lack of 
verification, such as the absence of interviews, not listing the date and location of 
the incident and not using the first source in verifying the data. 
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